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ABSTRAK 
 
 
Stres merupakan perkara yang boleh membawa gangguan kepada individu. 
Sekiranya tidak dicegah akan memberi impak kepada kesihatan dan kehidupan. 
Bagaimanapun ia boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Begitu juga dengan para guru 
atau pensyarah. Stres guru banyak dikaitkan dengan bebanan kerja yang berlebihan 
dan karenah pelajar yang membawa ketidak selesaan dalam pekerjaan. Kini, 
ditambah lagi  dengan perubahan yang telah dialami oleh sistem pendidikan teknik 
dan vokasional (PTV) iaitu pembaharuan dari  Sekolah Menengah Vokasional 
(SMV) kepada Kolej Vokasional (KV). Namun, ini telah membawa kepada corak 
sistem kurikulum yang sedikit sebanyak memberi tekanan kepada pensyarah kolej 
vokasional. Tujuan kajian ini dijalankan adalah bagi mengenal pasti tahap stres 
dalam kalangan pensyarah kolej vokasional di Johor. Kajian ini dijalankan secara 
kaedah tinjauan dengan menggunakan set kaji selidik dengan alpha Cronbach 
adalalah  sebanyak 0.813. Seramai 255 orang pensyarah dari 7 buah kolej vokasional 
di Johor di pilih secara rawak sebagai responden untuk menjawab soal selidik yang 
telah dibina. Data analisis dianalisis secara deskriptif dan inferensi  iaitu dengan 
menggunakan kekerapan, peratusan, ujian t-bebas dan ANOVA. Hasil daripada 
kajian menunjukkan bahawa tahap stres dalam kalangan responden adalah sederhana 
namun terdapatnya tanda-tanda stres dalam kalangan  mereka. Tahap stres dalam 
kalangan pensyarah perempuan lebih tinggi berbanding pensyarah lelaki. Faktor 
perubahan sistem merupakan faktor dominan berlakunya stres dalam kalangan 
reponden dengan 29%, diikuti faktor bebanan kerja (23%), faktor karenah pelajar 
(23%), faktor hubungan interpersonal (13%) dan faktor kekangan masa dan sumber 
(12%). Dapatan kajian juga mendapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan 
antara tahap stres dan faktor stres dengan faktor jantina, tetapi didapati terdapatnya 
perbezaan signifikan antara tahap stres dan faktor stres dengan lokasi kolej.   
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ABSTRACT 
 
 
Stress is a problem that can lead to distraction to the individual. If not prevented 
would have an impact on health and life. However, it can happen to anyone. It 
similarly, teachers or lecturers. Many teachers stress associated with excessive 
workloads and students behaviour and dicipline. Now, in addition to the changes 
that have been experienced by the system of technical and vocational education 
(TVE), namely reform of secondary vocational schools (SVS) to Vocational College 
(KV). However, this has led to a slight twist curriculum system of applying pressure 
to the vocational college lecturers. The aim of this study was to identify the level of 
stress among vocational college lecturer in Johor. The study was conducted by 
survey method using surveys with alpha Cronbach is 0813. A total of 255 lecturers 
from seven vocational colleges in Johor are chosen at random as respondents to 
answer the questionnaire was built. Data were analyzed by descriptive analysis and 
inference, by using frequency, percentage, independent t-test and ANOVA. Results 
showed that the level of stress among respondents was moderate but there were signs 
of stress in their midst. Stress levels among female lecturer higher than male 
lecturers. Factor system change is a dominant factor in the occurrence of stress 
among respondents with 29%, followed by the workload (23%), the students 
behavior (23%), factor of interpersonal relations (13%) and factor of constraints 
time and resource (12%). The study also found no significant difference between the 
level of stress and stress factors by gender, but found there was has significant 
difference between the level of stress and stress factors with college location. 
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BAB 1 
PENGENALAN 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
 
Stres atau tekanan membawa maksud apa sahaja pengaruh yang mengganggu 
keseimbangan semulajadi tubuh badan (Stranks, 2005). Stranks mengatakan lagi 
bahawa stres akan menyebabkan tindak balas perubahan persekitaran, psikologi, 
perasaan kelesuan dalam masa yang panjang kerana kegagalan untuk menanggung 
masalah, kebolehan dan keupayaan bagi memenuhi kehendak tertentu. Tekanan 
merupakan pengalaman yang dihadapi dalam kehidupan manusia yang berpunca 
daripada peristiwa kehidupan samada dalam bentuk fizikal, sosial dan psikologi. 
Guru atau pensyarah merupakan profesion perkhidmatan kemanusiaan yang 
memerlukan komitmen tinggi dalam proses penerapan ilmu kepada anak bangsa. 
Tanggungjawab yang dipikul pensyarah menyebabkan mereka terpaksa berdepan 
dengan pelbagai tanggungjawab yang lebih mencabar, berat dan semakin sukar 
(Yahaya dan Ramli (2010). Ini disokong oleh kenyataan Lemaire (2009), yang 
menjelaskan dalam kajiannya bahawa penambahan beban yang diterima guru 
memberi tekanan daripada aspek emosi, fizikal dan psikologi. Stres di tempat kerja 
memberi pengaruh yang tinggi terhadap mutu perkhidmatan, kepuasan dan sikap 
terhadap kerja. Tahap stres yang tinggi akan mengakibatkan kemorosotan mutu kerja 
(Ambotang & Hashim, 2002). 
Selaras dengan kemajuan negara, pelbagai pembaharuan telah dilakukan, 
begitu juga dengan aspek pendidikan negara dalam bidang teknikal dan vokasional. 
Bagi menyediakan modal insan yang berdaya saing, pendidikan teknikal dan 
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vokasional (PTV) telah mengalami satu perubahan baru. Contohnya Sekolah 
Menengah Vokasional (SMV). Penubuhan sekolah vokasional adalah sebagai 
peranan penting dalam menyediakan kemahiran teknikal dan akademik dalam masa 
yang sama menerusi kurikulum yang telah digubal oleh kementerian. Kini, seiring 
dengan kehendak kerajaan, konsep PTV telah mengalami perubahan dan impak  baru 
iaitu transformasi Sekolah Menengah Vokasional (SMV) kepada Kolej Vokasional 
(Kamin, 2013). Transformasi PTV di Malaysia jelas menunjukkan keperihatinan 
kerajaan terhadap pendidikan vokasional dengan inisiatif menaik taraf pendidikan 
vokasional di Malaysia kepada kedudukan yang lebih tinggi. Nilai kerja dan 
penjenamaan semula merupakan perkara yang boleh mengubah pemikiran ibu bapa, 
guru-guru dan pelajar-pelajar, serta masyarakat dalam meningkatkan imej PTV dan 
seterusnya menyumbang kepada pembangunan modal insan negara (Alavi et al., 
2011). Transformasi ini juga memberi cabaran baru kepada para guru terutamanya 
dalam mencapai kehendak negara kerana pertambahan tugas.  
Bagi memenuhi kehendak yang tinggi dalam pendidikan, guru-guru semakin 
berasa tertekan dalam melaksanakan perubahan dalam sistem pendidikan Negara. 
Tekanan ini seterusnya memberi kesan emosi, fizikal dan psikologi dalam gerak 
kerja guru (Lemaire, 2009; McCormick, 1997). Bebanan yang dihadapi guru hari ini 
bertambah kepada 130 peratus iatu 70 peratus tugas pengajaran dan pembelajaran 
dan selebihnya 60 peratus adalah tugas pentadbiran. Kenyataan ini disokong dengan 
kenyataan oleh Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan (KPPK) 
yang menyatakan bahawa pertambahan tugas adalah disebabkan kualiti pengajaran 
dan pembelajaran guru semakin menurun. Ini kerana guru terpaksa melaksanakan 
tugas-tugas tambahan luar daripada bidang pendidikan.  
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1.2 Latar Belakang Masalah 
 
 
Transformasi pendidikan teknikal dan vokasional (PTV) telah membawa wacana 
baru dalam sistem pendidikan di Malaysia. Kini, transformasi pendidikan yang 
dilaksanakan telah membolehkan pelajar melanjutkan pelajaran berkonsepkan 
kemahiran dalam usia muda iaitu seawal 16 tahun selepas tingkatan tiga di Kolej 
Vokasional (KV). Proses penstrukturan semula sistem PTV telah memberi anjakan 
baru dalam pendidikan di negara ini (Othman et al., 2010). Ini bagi merealisasikan 
hasrat Malaysia dalam wawasan 2020 iaitu melahirkan golongan remaja yang 
bersahsiah tinggi dan memenuhi keperluan negara dalam aspek kemahiran. Menurut 
Chang (2007), menyatakan bahawa transformasi adalah merupakan program yang 
bertujuan untuk melahirkan modal insan yang berkemahiran. Kepesatan ekonomi 
perindustrian menyebabkan keperluan tenaga mahir dan separa mahir diperlukan 
(Yahaya & Ramli, 2010). Secara tidak langsung, transformasi juga menyebabkan 
berlakunya perubahan dalam kurikulum yang menyebabkan beban tugas guru sedia 
ada bertambah (Sulaiman, 2003). Ini menuntut para guru bukan sahaja mahir dalam 
menyampaikan ilmu malah perkembangan dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek 
dan sahsiah pelajar juga perlu dititikberatkan.  
Dalam pendidikan, pengajaran dan bimbingan di sekolah guru memainkan 
peranan yang sangat penting dalam mendidik pelajar. Peranan guru bukan sahaja 
sebagai pendidik malah guru berperanan sebagai agen pengubah pelajar dengan 
memberikan galakkan yang terbaik dalam pembudayaan ilmu pengetahuan. Guru 
adalah fasilitator, pembimbing dan juga kaunselor kepada pelajar. Kini, cabaran guru 
semakin mencabar dalam mendidik pelajar mereka. Perkembangan kemajuan dalam 
pembangunan telah membawa perubahan yang ketara dalam sosio-psikologi dalam 
kalangan masyarakat.  Stres merupakan faktor yang terpenting dalam memberi kesan 
kepada mutu dan produktiviti sebuah institusi dan prestasi individu yang 
menyebabkan gangguan emosi, mental, tingkah laku dan fisiologi (Lemaire, 2009; 
Othman, 2005; Ambotong, 2002). Namun, stress lebih banyak kesan negatif 
berbanding positif. Akibat daripada stress, berlakunya pelbagai perubahan terutama 
sikap yang ditunjukkan guru. Contohnya, guru yang penyayang dan penyabar 
berubah menjadi pemarah dan bersifat garang disebabkan tekanan diri sendiri dan 
sekeliling. Stres akan merosotkan mutu kerja, simptom ke arah sakit mental, tingkah 
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laku negatif dan menjejaskan  keadaan fizikal seperti serangan jantung, darah tinggi, 
sakit pinggang dan lain-lain penyakit yang membimbangkan kerana guru tidak cukup 
rehat (Sipon et al., 2013 ; Malaka et al, 2005). Menurut Boyle et al. (1995), dan 
disokong oleh beberapa kajian seperti Yahaya & Othman  (2000), Yahaya & Ramli 
(2010) dan Woo & Royo (2008), mengatakan bahawa faktor yang menyebabkan 
stres kerja guru adalah disebabkan bebanan kerja, faktor diri, faktor sekeliling, 
karenah pelajar, kurang penghargaan, kekangan masa dan sumber serta masalah 
hubungan interpersonal. 
Guru memainkan peranan penting dalam pembentukan sikap dan 
keperibadian genarasi akan datang selain menyampaikan ilmu pengetahuan kerana 
bukan sahaja terikat kepada mengajar, mendidik dan membimbing pelajar. Guru 
dituntut untuk mempersiapkan diri dengan pelbagai ilmu dan kemahiran. Ini 
disokong oleh pembuktian kajian dari Sipon (2013), 1/3 daripada responden guru 
dalam kajiannya mengatakan mengajar adalah sebagai pekerjaan yang tinggi tahap 
tekanannya. Kenyataan Bekas Menteri Pendidikan, Tan Seri Hishamudin, 
mengatakan bahawa guru terpaksa mengambil masa 74 jam seminggu untuk 
menjalankan tugas termasuk 50.4 jam atau 68 peratus berkaitan kurikulum (Utusan 
Malaysia, 7 Julai 2005). Beliau juga berkata bahawa guru-guru secara purata 
dibebankan dengan tugas mengisi 108 jenis borang yang tidak berkaitan dengan 
tugas dan mengambil masa 38 hari setahun untuk menghadiri kursus dan latihan. Di 
samping itu, Mantan Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan 
(NUTP), Ismail Nihat turut mendakwa tahap stress di kalangan guru di negara ini 
semakin meningkat dan membimbangkan ekoran beban tugas yang meningkat 
(Sapidin, 2005). Menurut beliau, guru-guru kini terpaksa berhadapan dengan 
perubahan demi perubahan dalam bidang pendidikan sehingga wujudnya beban yang 
keterlaluan. Tambahan beliau, terdapat tiga faktor yang menyebabkan stres di 
kalangan guru, iaitu harapan ibu bapa yang terlalu tinggi kerana sering mahukan 
pencapaian pelajar yang terbaik, masalah  disiplin pelajar yang semakin sukar 
dikawal dan pelajar-pelajar yang semakin cerdik berbanding guru (Sapidin, 2005). 
Kajian di Amerika oleh Adam (2014), terhadap guru vokasional, mendapati 
bahawa kerjaya guru merupakan pekerjaan yang mengalami tekanan stress yang 
tinggi. Kajiannya mendapati 72 peratus guru vokasional mengalami stres dalam 
kerjayanya. Kebanyakkan guru terpaksa menjalankan tugas melebihi tugas seorang 
guru. Selain itu, kajian stres terhadap guru pendidikan, sains dan vokasional 
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mendapati guru vokasional mengalami tahap tekanan lebih tinggi berbanding guru 
sains. Dapatan juga mendapati guru Vokasional kurang keyakinan dan kerap gelisah 
mengajar pelajar yang berpencapaian lebih rendah. Pelbagai kajian telah dilakukan 
oleh pengkaji terdahulu mengenai stres di kalangan guru atau pensyarah. Daripada 
kajian mereka mendapati terdapat pelbagai faktor yang mendorong kepada stress di 
kalangan guru. 
 Kajian oleh Mohd Mydin (2005), mendapati terdapat beberapa faktor yang 
menyebabkan stres di kalangan guru antaranya termasuklah gaji dan imbuhan, 
hubungan antara staf, kekurangan infrastruktur, beban tugas, latihan, keadaan iklim 
kelas, kekangan masa dan status profesion perguruan di kalangan masyarakat. Kajian 
lain oleh Caryle & Woods (2004), di United Kingdom mendapati bahawa guru 
mengalami tahap stress yang agak tinggi di sekolah yang menyebabkan gangguan 
emosi dan fizikal. Dapatan kajian mendapati faktor utama yang menyebabkan 
berlakunya tekanan adalah salah laku pelajar, bebanan tugas, penghargaan, kekangan 
masa dan infrastruktur dan hubungan interpersonal. Menurut kajian yang dijalankan 
oleh Johan & Roslan (2010), kaedah penyampaian guru yang kurang berkesan dan 
sukar difahami juga menjadi salah satu penyumbang utama yang menyebabkan 
pelajar hilang semangat untuk belajar. Kesannya bertambahlah masalah disiplin 
pelajar yang perlu ditangani oleh guru kerana ia lebih menarik minat pelajar 
berbanding daripada menghadari pembelajaran dan pengajaran guru yang tidak 
berkesan di sekolah (Mok, 2001). Tinjauan awal ke Kolej Vokasional Muar dan Batu 
Pahat, mendapati pensyarah terbeban dengan sistem sekarang yang lebih kepada 
sistem semester. 
 
“ Sistem sekarang ni susah sikit sebabnya guna semester. Jadi 
banyak kerja nak kena buat dan terkejar-kejar sebabnya kena ikut due 
date.Itu yang buat pening. Kalau dulu kita agak relaxla..Tapi banyak pro 
dan kontranya apa pun…Cumanya pelajar agak malas sebab diaorang 
fikir dah diploma”.    
( Responden 1) 
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“ Dulu kita mengajar ikut silibus buku teks, tapi sekarang ni 
semua kena ikut kompetensi yang telah digariskan kementerian. Jadinya 
kami guru-guru perlu guna semua pengetahuan yang kami ada follow 
apa yang perlu, sebab susah juga sebab tidak ada modul asas. Tu 
kadang-kadang stres juga sebab ada pelajar yang lambat faham. Tapi 
kalau subjek ni more kepada kemahiran, skill, jadi amali tu lebih 
penting”.  
( Responden 2) 
 
Profesion pergururan khususnya bahagian teknik dan vokasional telah 
menerima kejutan hebat sejak tahun 2006 apabila kerajaan memutuskan untuk 
melaksanakan dasar pengajaran dan pembelajaran subjek Pendidikan Teknik dan 
Vokasional (PTV) di dalam Bahasa Inggeris. Sehubungan itu, guru aliran teknik dan 
vokasional telah dituntut untuk mempersiapkan diri bagi melaksanakan pengajaran 
dalam Bahasa Inggeris. Para guru aliran teknik dan vokasional dikehendaki 
menghadiri berbagai kursus, seminar dan bengkel sepanjang minggu atau pada 
hujung minggu sambil dikehendaki untuk melakukan penyesuaian terhadap kaedah 
pengajaran yang baru. Ini secara langsung akan menambah beban kerja mereka dan 
sekaligus meningkatkan stres mereka. Selain itu, penamaan semula SMV kepada KV 
telah memberi perkara baru kepada guru dalam menyiapkan persiapan dalam 
perlaksanaan sistem yang baru.  
 
 
1.3 Pernyataan Masalah 
 
 
Perubahan sistem pendidikan PTV dalam sistem pendidikan negara telah 
meyebabkan penambahan beban kepada para guru. Tahap stress di kalangan guru di 
negara ini semakin meningkat dan membimbangkan ekoran beban tugas yang 
meningkat (Sapidin, 2005, Sulaiman, 2003). Guru-guru kini terpaksa berhadapan 
dengan perubahan demi perubahan dalam bidang pendidikan sehingga wujudnya 
beban yang keterlaluan. Kenyataan Lemaire (2009), yang menjelaskan dalam 
kajiannya bahawa penambahan beban yang diterima guru memberi tekanan daripada 
aspek emosi, fizikal dan psikologi. Stres di tempat kerja memberi pengaruh yang 
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tinggi terhadap mutu perkhidmatan, kepuasan dan sikap terhadap kerja. Sejajar 
dengan perubahan yang di keutarakan dalam sistem pendidikan KV, guru-guru 
terpaksa melakukan anjakan paradigma bagi melahirkan kompetensi pelajar yang 
cemerlang selaras dengan kehendak yang telah digariskan daam pendidikan PTV. 
Memandangkan isu stres semakin mengancam tahap profesionalisme guru-guru 
negara terutamanya terhadap guru aliran teknik dan vokasional, tambahan pula 
dengan penjelmaan baru KV. Tinjauan awal mendapati pensyarah terbeban dengan 
perubahan sistem yang dilaksanakan ke atas Kolej Vokasional. 
Maka kajian ini dijalankan bagi menyelidik tahap stres yang dialami oleh 
pensyarah  KV di Johor. Di samping itu, kajian ini juga bertujuan untuk mengenal 
pasti punca utama stres kerja dalam kalangan pensyarah Kolej Vokasional serta 
mengenalpasti adakah wujudnya perbezaan tahap stres dan faktor stres dengan aspek 
faktor demografi mengikut model yang telah diadaptasikan daripada Model Stres 
Boyle. Namun pengubahsuaian dibuat oleh pengkaji bagi mengenal pasti faktor yang 
menyebabkan stres iaitu dari aspek bebanan kerja, kerenah pelajar, kekangan masa 
dan sumber, perubahan sistem dan hubungan interpersonal. 
 
 
1.4 Objektif Kajian 
 
 
Objektif kajian ini adalah bertujuan sebagai garis panduan kajian supaya berada 
dilandasan kajian yang ditetapkan. Objektif kajian adalah seperti berikut; 
 
i. Mengenalpasti tahap stres dalam kalangan pensyarah Kolej Vokasional di 
Johor. 
ii. Mengenalpasti faktor dominan yang menyebabkan stres dalam kalangan guru 
Kolej Vokasional di Johor. 
iii. Mengenalpasti perbezaan signifikan antara tahap stres dan faktor stres dengan 
faktor demografi dalam kalangan pensyarah Kolej Vokasional di Johor. 
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1.5 Persoalan Kajian 
 
 
Berikut adalah persoalan kajian yang dibina bagi menjawab objektif yang disediakan. 
 
i. Sejauhmanakah tahap stres dalam kalangan pensyarah Kolej Vokasional  di 
Johor. 
ii. Apakah faktor-faktor dominan yang menyebabkan stres dalam kalangan 
pensyarah Kolej Vokasional di Johor? 
iii. Adakah terdapat perbezaan signifikan antara tahap stres dan faktor stres 
dengan faktor demografi dalam kalangan pensyarah Kolej Vokasional di 
Johor? 
 
 
1.6 Kepentingan Kajian 
 
 
Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti tahap dan punca dominan terhadap stres 
yang di alami oleh pensyarah Kolej Vokasional di Johor. Hasil daripada kajian serta 
maklumat yang diperolehi adalah penting sebagai bahan rujukan serta menjadi garis 
panduan kepada pihak tertentu: 
 
Guru/ Pensyarah: Kajian ini boleh dijadikan panduan supaya dapat mengenalpasti 
sejauh manakah tahap stres dikalangan pensyarah Kolej Vokasional ekoran impak 
penjelmaan semula pendidikan yang telah dilaksanakan. Pensyarah  akan lebih peka 
dan perihatin dalam mempersiapkan diri dari aspek emosi, mental, fizikal dan 
psikologi dalam menghadapi  cabaran di masa hadapan. 
 
Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pendidikan dan Jabatan Teknikal: 
Kajian yang dijalankan ini juga dapat memberi kesedaran kepada pihak Kementerian 
Pendidikan Malaysia di atas perubahan dasar pendidikan yang dilaksanakan. Pihak 
Kementerian perlu peka agar dasar-dasar pendidikan yang dilaksanakan dan akan 
dilaksanakan di masa hadapan nanti selari dan diperbaiki serta mampu meningkatkan 
mutu perkhidmatan terutamanya para guru. 
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Pengurusan Kolej Vokasional : 
Dapatan dan maklumat yang dikumpulkan daripada kajian ini adalah penting sebagai 
bahan rujukan kepada pihak Kolej agar menyiapkan perkara-perkara penting dalam 
menghadapi perubahab sistem  KV agar mutu perkhidmatan meningkat. 
 
 
1.7 Skop Kajian 
 
 
Kajian ini hanya terbatas kepada perkara-perkara yang dihadkan oleh pengkaji. 
Antara batasan tersebut adalah dari segi responden dan lokasi. Responden adalah 
melibatkan pensyarah Kolej Vokasional di 8 buah KV di sekitar Johor sahaja. 
Faktor-faktor yang hendak dikaji hanya melibatkan faktor-faktor seperti bebanan 
kerja, salah laku pelajar, kekangan masa dan sumber, perubahan sistem serta 
hubungan interpersonal yang diadaptasikan daripada model dari Model Stress Boyle 
et al. (1995), Mokhtar (2002) dan Woo & Royo (2008). 
 
 
1.8 Kerangka Konsep Kajian 
 
 
Kerangka konsep digunakan bagi menjelaskan secara grafik tentang kajian yang akan 
dijalankan. Kerangka konsep bagi kajian ini adalah seperti yang ditunjukkan dalam 
Rajah 1.1 menggunakan adaptasi model dari Model Stress Boyle et al. (1995), 
Mokhtar (2002) dan Woo dan Royo (2008). Dalam kajian ini, pembolehubah bagi 
kerangka konseptual ialah faktor demografi responden dan faktor-faktor yang 
menyebabkan stress kerja guru Kolej Vokasional di Johor. Faktor demografi adalah 
berdasarkan jantina, status perkahwinan, kelulusan akademik dan pengalaman 
mengajar. Manakala terdapat 5 faktor-faktor stress lain yang hendak dikaji iaitu 
bebanan kerja, salah laku pelajar, kekangan masa dan sumber, perubahan sistem serta 
hubungan interpersonal responden yang merupakan pembolehubah bersandar. Kajian 
ini dijalankan ke atas pensyarah Kolej Vokasional di Johor (input) bagi 
mengenalpasti tahap stres kerja guru (output atau pembolehubah bersandar) 
berdasarkan pemboleh ubah yang diukur.  
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        Input                                                                                      Output 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 1.1: Kerangka konsep kajian (Sumber dari Model Tekanan Guru oleh Boyle et 
al., 1995: diadaptasi dari Mokhtar, 2002 dan Woo & Royo, 2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perbezaan 
Pensyarah 
Kolej 
Vokasional 
Johor 
Ciri Demografi 
1. Jantina 
2. Lokasi kolej 
Faktor-faktor  
1. Bebanan kerja 
2. Kerenah pelajar 
3. Kekangan masa 
dan sumber 
4. Perubahan 
sistem 
5. Hubungan 
interpersonal 
Stres Kerja Guru 
( Pembolehubah tak bersandar) 
 
( Pembolehubah  bersandar) 
 
( Pembolehubah tak bersandar) 
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1.9 Definisi Istilah dan Operasi  
 
 
Tajuk kajian ini adalah tahap stres dalam kalangan pensyarah Kolej Vokasional di 
Johor. Kajian ini juga mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan stres dalam 
kalangan pensyarah.Takrifan istilah daripada kontek tajuk dan kajian adalah seperti 
berikut; 
 
 
1.9.1 Stres 
 
 
Secara umum, stress adalah suatu keadaan yang memberi tindak balas atau simptom 
yang berkait dengan emosi, fizikal, fisiologi dan psikologi. Stres dikenali juga 
sebagai proses sebenar tindak balas melawan atau lari dan boleh dikaitkan dengan 
ancaman pada sistem saraf pusat luar kawalan ( Ahmad, 1999). 
 Dalam kajian ini tahap stres yang dikaji adalah sejauh mana tekanan yang 
dihadapi para pensyarah kesan daripada transformasi Kolej Vokasional dan 
menyebabkan stres kerja kepada pensyarah.  Stres kerja guru ialah perbuatan dimana 
berlakunya situasi menekan atau tertekan semasa bekerja di sekolah akibat beban 
yang sukar ditanggung ( Kamus Dewan). Ia merupakan pengalaman yang dialami 
guru berhubung dengan emosi yang mengganggu ketenangan diri seperti 
kebimbangan, kekecewaan, marah, dukacita dan sebagainya yang disebabkan 
daripada kerja sebagai guru. 
 
 
1.9.2 Faktor-faktor tekanan / stres 
 
 
Faktor tekanan adalah sebab atau punca yang menjadi asas, asal mula serta pokok 
pangkal keadaan yang menyebabkan tertekan.  
 Dalam kajian ini, hanya lima faktor stres pensyarah yang dikaji iaitu bebanan 
kerja, kerenah pelajar, kekangan masa dan sumber, perubahan sistem dan hubungan 
interpersonal. Faktor-faktor ini diadaptasikan daripada Model Stres Guru oleh Boyle 
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et al. (1995) membahaskan bahawa terdapat lima faktor ini dan diubahsuai oleh 
pengkaji mengikut kesesuaian kajian. Kajian ini juga dilakukan untuk menentukan 
faktor dominan yang menyebabkan berlakunya stres dalam kalangan pensyarah Kolej 
Vokasional di Johor. Selain itu, bagi menjawab persoalan ketiga, faktor demografi 
digunakan untuk menentukan perbezaan dari segi jantina dan lokasi. 
 
 
i. Faktor demografi 
 
 
Faktor demografi adalah merujuk kepada latar belakang seseorang yang merangkumi 
jantina, umur, bangsa, pengalaman mengajar dan sebagainya yang menerangkan 
tentangnya. Dalam kajian ini, pengkaji memberi tumpuan kepada aspek demografi 
seperti jantina dan lokasi kolej yang merupakan kolej vokasional seluruh Johor. 
Faktor demografi ini dipilih oleh pengkaji bagi menerangkan dapatan kajian untuk 
data inferensi. 
 
 
ii. Bebanan kerja 
 
 
Bebanan kerja merujuk kepada kerja-kerja yang perlu dilakukan guru di mana guru 
terpaksa melakukan kerja dari bidang kuasanya seperti membuat persediaan 
mengajar, menyemak latihan dan rekod pelajar, kerja-kerja pengurusan dan 
pentadbiran dan lain-lain tanggungjawab.  
 
 
iii. Karenah  pelajar 
 
 
Kerenah pelajar merujuk kepada segala perlakuan atau tingkah laku yang dilakukan 
pelajar yang merangkumi sikap, minat, kelakuan, personaliti dan masalah displin 
pelajar. Dalam kajian ini, pengkaji ingin mengetahui sejauh mana faktor karenah 
pelajar mempengaruhi stres kerja pensyarah di Kolej Vokasional. Ini kerana,  
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mengetahui bahawa pelajar vokasional terkenal dengan kenakalan mereka. Pelbagai 
displin telah dilakukan oleh pelajar vokasional hari ini dan terpampang di dada akhar 
mengenainya (Wood, 2004; Yahaya & Ismail, 2005). 
 
 
iv. Kekangan masa dan sumber 
 
 
Kekangan masa dan sumber merujuk kepada aspek kekurangan infrastruktur dan 
prasarana untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran, suasana persekitaran belajar 
yang tidak selesa, kelas yang terlampau besar, tuntutan perubahan kurikulum dan 
kurangan masa untuk membimbing pelajar serta masa rehat yang singkat. Kajian ini 
dilakukan pengkaji menggariskan kekangan masa dan sumber kepada masalah-
masalah yang dihadapi pensyarah dari segi dan sumber yang boleh menyebabkan 
kepada terjadinya stres.  
 
 
v. Perubahan sistem 
 
 
Perubahan sistem merujuk kepada sistem perubahan yang dilakukan samada sekolah, 
kementerian dan organisasi yang menuntut perubahan sistem kurikulum dan cara 
pengurusan.Transformasi yang telah dilakukan kementerian pendidikan dengan 
melakukan perubahan terhadap sistem pendidikan vokasional dengan melaksanakan 
Kolej Vokasional telah memberi wadah baru kepada para pensyarah dan pelajar. 
Begitu juga kepada ibu bapa dan masyarakat sekitar. Dalam kajian ini, perubahan 
sistem merujuk kepada perubahan yang telah dialami oleh sistem Kolej Vokasional 
dan seterusnya telah memberikan kesan kepada cara kerja para pensyarah. 
Contohnya pelaksanaan kurikulum dan sistem semester yang telah dijalankan di 
Kolej Vokasional. Ini menuntut para pensyarah untuk bersedia bukan sahaja dari segi 
teknikal dan kemahiran, malah fizikal, mental dan emosi. 
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vi. Hubungan interpersonal 
 
 
Hubungan interpersonal merujuk kepada hubungan antara majikan, subordinat dan 
rakan sekerja. Hubungan yang tidak baik antara rakan sekerja bukan sahaja boleh 
menjejaskan perasaan individu itu sendiri malah mutu organisasi juga boleh terjejas. 
Dalam kajian ini, pengkaji hendak mengetahui sejauh mana hubungan yang berlaku 
antara responden dengan majikan dan rakan sekerja. ini mungkin menjadi punca 
terjadinya stres dalam kalangan pensyarah.  
 
 
1.9.3 Pensyarah 
 
 
Pensyarah juga boleh dikategorikan sebagai guru kerana merupakan individu yang 
bertanggungjawab mendidik, membimbing perubahan pelajar di sekolah dari segi 
jasmani, emosi, rohani, intelektual dan sahsiah (Mok, 2001). Pensyarah juga dikenali 
sebagai masyarakat yang mempunyai hubungan sosial yang berkait dengan 
masyarakat tertentu seperti pelajar, ibu bapa dan masyarakat. Kajian ini hanya 
berfokuskan kepada para pensyarah Kolej Vokasional di Johor. Pensyarah Kolej 
Vokasional kebanyakkannya mengajar subjek vokasional seperti automatif, elektrik 
dan elektronik, menjahit pakaian dan sebagainya.  
 
 
1.9.4 Kolej Vokasional 
 
 
Kolej Vokasional merujuk kepada institusi yang menawarkan latihan kemahiran 
berbanding akademik. Kolej Vokasional ditubuhkan bagi menyediakan peluang 
melahirkan pekerja mahir. Kolej Vokasional merupakan salah satu daripada 
transformasi pendidikan PTV. Bagi menyediakan tenaga manusia yang berterusan, 
sekolah aliran vokasional dan teknik ditubuhkan bagi membangunkan sektor 
ekonomi (Zawawi, 2011). Kolej Vokasional juga pusat yang menyediakan latihan 
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vokasional atau kemaahiran yang ditubuhkan berpandukan kurikulum pendidikan 
yang lebih menitikberatkan aspek keperluan tenaga mahir (Zawawi, 2011). 
 Dalam kajian ini, Kolej Vokasional di seluruh Johor di ambil sebagai sampel 
untuk tujuan kajian ini sahaja. Merujuk kepada maklumat yang diperolehi daripada 
laman web Kementerian Teknik dan Vokasional, hanya 8 buah Kolej Vokasional di 
Johor. Jadual 1.1 di bawah menunjukkan senarai kolej vokasional yang di kaji. 
 
Jadual 1.1: Senarai Kolej Vokasional di Johor 
 
Bil 
 
 
Senarai Kolej Vokasional 
 
 
1 
 
Kolej Vokasional Batu Pahat 
2 Kolej Vokasional Kluang 
3 Kolej Vokasional Muar 
4 Kolej Vokasional Perdagangan Johor Bahru 
5 Kolej Vokasional ERT Azizah 
6 Kolej Vokasional Tanjung Puteri 
7 Kolej Vokasional Segamat 
8 Kolej Vokasional Kota Tinggi 
 
  
BAB 2 
KAJIAN LITERATUR 
 
 
2.1 Pengenalan 
 
 
Bahagian ini menyatakan huraian literatur mengenai kajian ini. Huraian adalah merujuk 
kepada beberapa perkara iaitu teori mengenai stres kerja guru, model-model stres guru, 
faktor-faktor yang menyebabkan stres dan perkara lain yang mempengaruhi stres 
seorang guru atau pensyarah merujuk kajian-kajian lepas. 
 
 
2.2 Stres 
 
 
Stres merupakan perkara yang tidak asing dalam kehidupan. Setiap individu pasti akan 
mengalami situasi ini baik dalam semua bidang pekerjaan dan peringkat usia manusia. 
Gangguan atau gejala dalam diri yang dialami individu jika tidak dikawal pada peringkat 
permulaan akan menyebabkan stres. Secara umumnya, stres merupakan gambaran 
tentang perasaan seseorang terhadap perkara yang tidak mampu dikawal yang 
menyebabkan kehidupan menjadi tidak normal (Yahaya & Othman, 2000). Kajian stres 
telah lama di kaji dan  terbukti dari kajian awal Toohey dan Selye pada tahun 70-an. 
mengatakan Yahaya & Ismail (2005) dan Yahaya & Ramli (2010). bahawa stres 
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merupakan tindak balas kimia hasil pergerakan otak mengenai bertapa parahnya situasi 
keadaan yang dialami. Selye (1978), mendapati bahawa golongan ikhtisas seperti doktor, 
eksekutif, ahli perniagaan, guru dan pensyarah mudah mengalami stres dari segi fizikal 
dan mental.  
Guru memainkan peranan penting dalam pembentukan sikap dan keperibadian 
genarasi akan datang selain menyampaikan ilmu pengetahuan kerana bukan sahaja 
terikat kepada mengajar, mendidik dan membimbing pelajar. Kenyataan ini dibuktikan 
penemuan oleh Sapora (2005), segelintir responden guru dalam kajiannya mengatakan 
mengajar adalah merupakan pekerjaan yang tinggi tahap tekanannya. memandangkan 
mereka terpaksa mengambil masa 74 jam seminggu untuk menjalankan tugas termasuk 
50.4 jam atau 68 peratus berkaitan kurikulum. Ini ditambah dengan kenyataan oleh 
Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan mendakwa tahap stress di 
kalangan guru di negara ini semakin meningkat dan membimbangkan ekoran beban 
tugas yang meningkat (Sapidin, 2005). Menurut beliau, perubahan demi perubahan 
dalam bidang pendidikan kini memaksa guru-guru melakukan kerja lebih masa sehingga 
wujudnya beban yang keterlaluan. Ini berlaku disebabkan pencapaian pelajar yang 
kurang memuaskan, masalah  disiplin pelajar yang semakin sukar dikawal sementara 
mereka mengganggap bahawa pelajar lebih bijak daripada guru (Sapidin, 2005). 
Tekanan atau stres guru ditakrifkan sebagai pengalaman kurang disenangi oleh 
seorang guru dari segi emosi, seperti tension, tertekan, kebimbangan, kemarahan, dan 
segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek pekerjaan sebagai seorang guru. (Kyriacou 
& Sutclifee, 1978). Tekanan kerja guru merupakan emosi negatif yang dialami oleh 
seorang guru semasa menjalankan tugas. Menurutnya lagi, emosi negatif ini akan 
menyebabkan guru akan mengalami perasaan seperti kemarahan, keresahan, ketegangan, 
kekecewaan dan kemurungan yang dialami oleh seseorang guru itu kerana dianggap 
sebagai ancaman terhadap kebahagian atau kesejahteraan psikologi dan fizikal. 
Umumnya, stres wujud apabila tekanan mencapai satu peringkat di luar kawalan 
yakni menimbulkan gangguan bukan sahaja kepada psikologi tetapi juga fizikal. Ini 
kerana di dalam kehidupan seseorang manusia secara normalnya akan mengalami 
ketidakpastian, kebimbangan dan tekanan yang menyumbang kepada berlakunya stres 
Dapatan ini juga disokong dengan penemuan oleh Dunham (1976), melaporkan 
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mengenai tekanan guru berdasarkan analisis data yang mengandungi 658 orang guru di 
sekolah rendah dan sekolah menengah di United Kingdom. Dapatan kajian mendapati 
lebih banyak guru yang mengalami tekanan guru, hanya sedikit sahaja di kalangan guru 
yang tidak mengalami tekanan guru. Tekanan dihadapi terutamanya dalam organisasi, 
keadaan tempat kerja dan konflik dalam pembahagian tugas. Ditambah lagi dengan 
terpaksa mengajar pelajar yang kurang kemampuan belajar atau kelas yang kurang 
cerdik. Akhirnya, oleh sebab tidak tahan dengan tekanan mereka lebih memilih untuk 
meletak jawatan. Komunikasi di kalangan guru semakin kurang berkesan dan guru 
memilih untuk mendiamkan diri dan akhirnya mereka terasa terasing. Guru yang 
memiliki karakter atau personaliti yang baik berubah sama sekali kepada seseorang yang 
langsung tidak dikenali (Dunham,1976). 
Kenyataan lain oleh pengkaji Hancock & Szalma (2008), juga menyatakan 
pernyataan yang hampir serupa yang mengatakan stres warga pendidik boleh 
didefinisikan sebagai perasaan tidak selesa, emosi negatif seperti marah, kebimbangan, 
tekanan serta kekecewaan yang berpunca dari aspek yang pelbagai. Di peringkat yang 
lebih makro pula, hasil kajian yang pernah dijalankan oleh Kementerian Pendidikan 
yang melibatkan sampel seramai 5,364 guru dimana dalam Masalah disiplin dikalangan 
pelajar seringkali kita dengar di akhbar-akhbar tempatan dengan pelbagai masalah 
seperti buli, merokok, ponteng sekolah dan sebagainya (Fletcher, 2007). 
Walaubagaimanapun, sejak akhir-akhir ini perkara itu telah berubah apabila di akhbar-
akhbar mula terpampang masalah-masalah disiplin daripada guru pula. Pelbagai masalah 
yang mula ditimbulkan oleh guru seperti mengambil rasuah, gangguan seksual, dera dan 
sebagainya. 
Dalam sistem pendidikan negara terdapat matlamat utama yang perlu dicapai 
bedasarkan Falsafah Pendidikan Negara yang telah digubal. Antara perkara utama ialah 
melengkapkan pelajar dengan kemahiran-kemahiran dan nilai-nilai yang pelbagai dari 
segi jasmani, emosi, rohani, intelektual dan sahsiah (JERIS) bagi persediaan dalam 
menghadapi cabaran masa hadapan. Ini bertujuan untuk membentuk pelajar menjadi 
warganegara yang bertanggungjawab kepada agama, bangsa dan negara. Jesteru, guru 
atau pensyarah dituntut untuk menyesuaikan diri dan bersedia dalam menghadapi bentuk 
perubahan dan pembaharuan yang berlaku dari masa ke semasa. Sejajar dengan 
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peredaran globalisasi yang semakin meningkat serta perkembangan teknologi yang 
semakin berkembang menjadikan keperluan dalam bidang pendidikan perlu 
ditingkatkan. Ini meyebabkan para pendidik terpaksa bekerja keras bagi merealisasikan 
hasrat negara dalam melahirkan guru yang cemerlang bukan sahaja dalam negara malah 
bertaraf dunia.  
 
 
2.3 Teori Stres Guru  
 
 
Stres menyebabkan individu tidak dapat mengawal perasaan dalaman yang tidak dapat 
dibendung oleh pemikiran dan diri. Teori stres dapat disimpulkan kepada beberapa 
aspek yang menyebabkan stres atau tekanan dari segi emosi, fizikal dan psikologi. 
Perkataan emosi berasal daripada perkataan Latin “emover” yang bermaksud bergerak, 
kegembiraan dan kegusaran (Hamid, 2004). Najati (1992), pula mendefinasikan bahawa 
emosi merupakan perkara berkaitan perasaan dan rasa dalaman individu hasil tindak 
balas dengan persekitaran, pengalaman dan peristiwa. Dalam kajian ini, antara emosi 
yang dapat dibangkitkan ialah seperti perasaan gembira, keyakinan, suka, duka dan lain 
lagi yang berkaitan dengan emosi. Emosi yang baik hanya dapat dihasilkan sekiranya 
seseorang itu sensitif dengan usaha-usaha pembangunan diri.  
Stres guru dari segi fzikal pula adalah berkaitan aspek ketahanan tubuh badan 
yang menyebabkan pelbagai penyakit seperti jantung, darah tinggi dan buah pinggang. 
ke atas kesihatan seorang guru itu. Di samping itu, menurut kajian yang dijalankan oleh 
Johan & Roslan (2010), kaedah penyampaian guru yang kurang berkesan dan sukar 
difahami juga menjadi salah satu penyumbang utama yang menyebabkan pelajar hilang 
semangat untuk belajar. Ini akan menyebabkan kurangnya minat dan perhatian oleh 
pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran guru. Kesannya bertambahlah masalah 
disiplin pelajar di sekolah (Mok, 2001). Kajian daripada Malaka et al. (2005), 
menunjukkan stres akan menyebabkan simptom kepada sakit mental dan pelbagai 
penyakit. Ini kerana guru tidak cukup rehat kerana dibebani tugas yang menuntutnya 
melakukan kerja lebih masa. Kajian lain oleh Yahaya & Ismail (2005) dan Yahaya & 
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Ramli (2010), juga  mendapati hampir dapatan yang serupa. Dapatan mendapati tahap 
stres dalam kalangan guru di empat buah negeri Malaysia adalah dalam keadaan 
sederhana. Jika perkara ini tidak di atasi dengan bijak, akhirnya akan menyebabkan 
perkara yang tidak diingini berlaku seperti kematian dan sebagainya (Adam, 2014). 
Dari aspek psikologi pula stres didefinisikan sebagai kajian saintifik tentang 
tingkah laku dan proses mental organisma. Tugas guru bukan hanya dispesifikasikan 
kepada pengajaran dan pembelajaran di kelas sahaja. Malah guru juga mempunyai 
tanggungjawab lain sebagai pendidik, fasilitator, mentor, kaunselor dan malah sebagai 
ibu bapa kedua di sekolah. Kenyataan ini juga disokong oleh Kasiman (2012), yang 
mengatakan bahawa bebanan kerja sebagai guru semakin kompleks dari sehari ke sehari. 
Mereka perlu melaksanakan tugas utama mereka iaitu mengajar ditambah pula dengan 
tugasan lain seperti menyediakan soalan-soalan peperiksaan dari semasa ke semasa, 
mengisi buku kedatangan, buku disiplin, ringkasan mengajar, borang kesihatan dan 
rekod kemajuan murid, kelab dan persatuan, serta mengendalikan persiapan hari sukan. 
 
 
2.4 Model Stres  
 
 
Kajian stres telah banyak dibahaskan dari dulu hingga kini. Hasil dapatan 
daripada kajian terdahulu, terdapat pelbagai model stres yang telah dikaji dan dihasilkan 
oleh pengkaji terdahulu. Antara yang terkenal ialah model stres yang dihasilkan oleh 
(Kyriacou & Sutcliffe, 1978). Dalam model ini membahaskan bahawa stres merupakan 
satu sindrom hasil daripada gerak balas negatif seperti rasa marah dan kemurungan yang 
akhirnya akan menyebabkan penyakit jika tidak dikawal dengan baik. Kajiannya 
mendapati tekanan kerja berpotensi hanya akan berlaku akibat daripada ancaman kepada 
harga diri dan kesejahteraan hasil daripada keberhasilan tuntutan dan permintaan. 
Menurutnya lagi,  tekanan hanya akan berlaku akibat daripada kegagalan tuntutan yang 
dilakukan guru sehingga membawa perubahan psikologi seperti ketidakpuasan kerja, 
perubahan fisiologi seperti tekanan darah tinggi, perubahan tingkah laku seperti tidak 
hadir bekerja.  
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Berlainan pula dengan model oleh Cooper & Marshall (1976), yang lebih 
menegaskan bahawa stres pekerjaan adalah disebabkan oleh persekitaran yang negatif 
seperti bebanan kerja, masalah teknikal, masalah hubungan dalam organisasi dan 
masalah komunikasi. Dapatan hasil menunjukkan kegagalan interaksi antara rakan 
sekerja dan masalah komunikasi dalam organisasi akan menyebabkan kecenderungan 
kepada stres. Model ini dikuatkan lagi dengan penemuan kajian oleh Cooper ( 1988), 
yang mengemukakan bahawa terdapat enam punca menyebabkan stres. Antaranya ialah 
berhubung tugas pengurusan, peranan pekerja, struktur organisasi, prospek kerjaya, 
hubungan interpersonal dan masalah peribadi. Dalam kajiannya, merumuskan bahawa 
individu mempunyai keupayaan dan pendekatan yang berbeza bergantung kepada 
personaliti seseorang dan mekanisme daya tindakan yang digunakan. Ini sedikit 
sebanyak telah menyokong model yang telah dihasilkan oleh Kyriacou & Sutcliffe 
kerana setiap individu menggunakan emosi, pemikiran dan perhubungan untuk bertindak 
yang akhirnya akan menyebabkan tekanan. Model ini juga telah disokong oleh Yates 
(1979), yang akhirnya mengemukan modelnya sendiri terhadap punca stres kerja dan 
kesannya terhadap individu yang diubahsuai daripada Model Cooper & Marshall. 
Namun, Yates menambah bahawa punca stres ini mempunyai hubungan dangan 2 faktor 
iaitu faktor luaran dan dalalaman sesebuah organisasi. Kesan daripada ini akan 
menimbulkan stres kepada individu jika gagal mengimbanginya yang dilihat dari aspek 
psikologi dan tingkah laku. Model ini juga di sokong kuat oleh Model Stres Atkinson 
(1988). Hasil kajiannya mendapati stres terbahagi kepada dua iaitu faktor dalaman 
seperti emosi dan faktor luaran iaitu persekitaran fizikal. Beliau mendapati bahawa stres 
merupakan permintaan yang melebihi kemempuan seseorang individu kerana bebanan 
yang berlebihan. 
Model Stres Boyle et al. (1995), adalah antara model yang sering digunakan 
pengkaji sebagai rujukan kajiannya seperti Chang (2007), Mokhtar (1998), Mazlan 
(2002), Yahaya & Ismail (2005), Yahaya & Ramli (2010), Woo & Royo (2008), Ghani 
et al. (2014) dan ramai lagi. Dalam model ini, Boyles menggariskan terdapat lima faktor 
stres yang terlibat iaitu beban tugas, salah laku pelajar, penghargaan profesional, 
kekangan masa dan sumber dan perhubungan interpersonal yang tidak dapat dipuaskan. 
Dalam kajiannya oleh guru sekolah rendah di Malthese mendapati bahawa beban tugas 
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dan salah laku merupakan faktor dominan menyebabkan stres guru. Dapatan sama juga 
telah dibuktikan oleh Mazlan (2002). 
Model Punca Tekanan Kerja oleh Jaafar (2003), pula mengenalpasti terdapat tiga 
faktor yang menyebabkan stres iaitu faktor persekitaran seperti ketidak pastian politik, 
teknologi dan ekonomi, faktor organisasi seperti struktur organisasi, perubahan 
organisasi, kekeliruan peranan, bebanan kerja dan kurang sokongan kumpulan serta 
faktor individu iaitu bentuk kelakuan, perubahan kehidupan dan konflik peranan. Faktor 
organisasi merupakan antara faktor penting penyumbang kepada stres pekerja. 
Menurutnya lagi, perubahan disebabkan oleh organisasi sangat berkait rapat dengan 
peningkatan stres pekerja kerana setiap individu mempunyai keperluan dan kehendak. 
Kenyataan ini di sokong oleh Teori Maslow yang mengatakan bahawa terdapat perkara 
asas keperluan yang perlu dipenuhi individu. Sekiranya keperluan ini tidak dapat 
dipenuhi akhirnya berkemungkinan akan mengalami stres yang berpanjangan dalam 
kehidupan. Antara faktor lain yang ditekankan dalam modelnya ialah faktor individu. 
Setiap manusia mempunyai karektar dan kelakuan yang berbeza mengikut jenis. 
Kecenderungan individu yang bersifat seperti tidak sabar serta tergopoh-gapah akan 
mengundang penyakit kronik seperti sakit jantung dan darah tinggi. Menurut Hatta et al. 
(2003), semakin seseorang itu berusia, kemampuannya bertindak balas terhadap stres 
akan lebih sukar kerana proses penuan akan melemahkan sistem otak untuk bertindak 
balas secara berkesan. 
 
 
2.5 Faktor-faktor Menyebabkan Stres 
 
 
Menurut kajian terdahulu mendapati terdapat pelbagai faktor atau punca 
berlakunya stres dalam kalangan pendidik terutamanya guru atau pensyarah. Faktor 
umum berlakunya stres adalah daripada faktor dalaman dan luaran iaitu dari faktor 
demografi (jantina, status perkahwinan, status pendidikan dan pengalaman bekerja) serta 
faktor-faktor lain yang dapat dirujuk daripada pengkaji terdahulu. Namun dalam kajian 
ini, Model Boyle et al. (1995), seperti bebanan kerja, karenah pelajar, kekangan masa 
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dan sumber, perubahan sistem dan perhubungan interpersonal di ambil sebagai rujukan 
dan telah diubahsuai mengikut kesesuaian kajian.  
 
 
2.5.1 Faktor demografi 
 
 
Demografi disifatkan sebagai maklumat asas berkenaan responden seperti jantina, status 
perkahwinan, tahap akedemik dan sebagainya yang berkaitan dengan kajian yang 
hendak dijalankan. Menurut kajian lepas, ramai mengkaji bahawa faktor demografi 
mempengaruhi kajian mereka. Antaranya, kajian daripada Yahaya & Ismail (2005), 
mendapati bahawa terdapatnya perbezaan yang signifikan antara stres guru lelaki dan 
perempuan dalam pendidikan stres. Dapatan mendapati guru perempuan mengalami 
tekanan perasaan yang lebih tinggi. Kajian ini juga disokong oleh Dobson (1982), yang 
mengatakan bahawa guru wanita juga mengalami stres yang lebih tinggi. Menurutnya, 
guru wanita tertekan apabila berhadapan dengan pelajar yang tidak mendengar nasihat, 
berkelakuan kurang sopan dan sentiasa membuat bising di dalam kelas. Kajian lain oleh 
Stevenson (2006) & Jarvis (2002) , juga menunjukkan dapatan yang sama kerana guru 
wanita sentiasa mengalami tekanan dari segi pengurusan dan struktur persekolahan, 
kelas yang padat dan besar serta keselamatan semasa bekerja. Sebaliknya, dapatan ini 
ditepis oleh Chaplain (1995), yang mendapati guru lelaki pula mengalami tekanan yang 
lebih tinggi berbanding guru wanita dalam aspek tugas profesional, tingkah laku dan 
sikap individu. Namun begitu, kajian oleh Yahaya & Ramli (2010), serta Ghani et.al 
(2014), mendapati tiada perbezaan yang signifikan terhadap tahap stres dengan faktor 
jantina. 
 Dari segi pengalaman bekerja pula, menurut kajian oleh Hassan (2004), 
mendapati bahawa kurangnya pengalaman guru mengajar boleh mendorong kepada 
kesilapan dan perasaan gementar dalam pengajaran. Ini akan menimbulkan perasaan 
kurang yakin dengan kebolehan dan kemampuan diri. Daripada ini, dapat dibuktikan 
bahawa terdapatnya perbezaan tahap stres dengan tempoh perkhidmatan guru. Guru 
berpengalaman akan lebih yakin dan senang untuknya mengajar pelajar berbanding guru 
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yang hanya baru untuk memulakan kerjaya. Namun dapatan oleh Borg & Fazlon (1991), 
mendapati bahawa guru yang berpengalaman mengalami tekanan emosi yang lebih 
tinggi kerana lebih dibebani kerja dan tugas-tugas. Pihak pengurusan lebih yakin 
memberikan tugasan tambahan atau projek tertentu kepada guru yang lebih 
berpengalaman. Ini menyebabkan berlakunya tekanan yang tinggi kepada mereka. 
Menurut Nasir & Rahman (2000), dalam kajiannya terhadap stres pensyarah 
politeknik mendapati bahawa terdapatnya perbezaan yang signifikan antara pensyarah 
yang sudah berkahwin dan bujang. Kajian mendapati, pensyarah yang sudah berkahwin 
lebih tertekan berbanding yang bujang. Menurutnya, pensyarah yang sudah berkahwin 
terpaksa membahagikan masanya sebagai ibu atau ayah dan juga pensyarah dalam satu 
masa. Pertambahan tugas dan tanggungjawab menyebabkan stres meraka meningkat. 
 Dari segi status pendidikan pula, menurut kajian oleh Mohamad (2013), 
mendapati bahawa guru yang berpendidikan tinggi lebih cenderung menunjukkan 
pencapaian yang terbaik berbanding yang mempunyai status pendidikan yang rendah. Ini 
menyebabkan guru yang memiliki pendidikan yang lebih rendah lebih tertekan. 
Kenyataan ini juga disokong juga oleh Yahaya & Ramli (2010), yang mengatakan hal 
yang sama. Sesebuah organisasi sedikit sebanyak memberi suasana yang berbeza kepada 
individu. Kajian lepas mendapati institusi di luar bandar lebih cenderung mengalami 
stres berbanding di bandar. Keadaan serba kekurangan akan menyebabkan stres guru 
meningkat dan akhirnya mengundang gangguan emosi dan fizikal yang tidak stabil. 
Dapatan ini disokong oleh penemuan Chan (1998), dalam kajiannya mendapati 
terdapatnya perbezaan yang signifikan terhadap stres dengan faktor lokasi iaitu lokasi 
luar bandar dan bandar.  
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